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RECORDS DE LES NEVADES M~?s ZMPORTANTS Z 
HZVERNS MÉs FREDS A LA POBLA DE CARIVENYS, 
DES DE L'ANY 1932 A L'ANY 2000 
per PelegríSegura i Trullols 
1932 Del dia 11 al 16 de febrer es posaren 75 cm de gruix de neu. 17 homes 
del poble obriren pas amb pales fins a I'encreuament de  la carretera de Santa 
Coloma de Queralt a Igualada. Els dies 18 i 19, I'Ajuntament de Santa Coloma obriren 
pas a la carretera amb un tractor (crec que era d'en Marcal) que portava un "estiras" 
amb punxa a la part del davant i un grup d'homes. 
1939 Va fer un hivern sense gens de fred. 
1940 El dia 21 de generes posaren 30 cm de neu. 
1944 El 23 de febrer (Dimeeres de  Cendra) va comentar a nevar i continua 
fent-ho tres dies seguits. Es pocaren 5 pams de gruix de neu. El dia 28 anaren tots 
els homes a treure neu fins a I'encreuament. L'Ajuntament de Santa Coloma de 
Queralt va mobilitzar als homes d'entre 16 i 50 anys per anar a treure neu a la 
carretera d'lgualada. Ho feien per torns. Hi havia cables de telefon, electrics i arbres 
trencats. A Igualada, segons deien, hi havia entre 30 i 40 cm de neu i el tren no 
pogué sortir fins els dia 18 de marc. A la part obaga no va marxar la neu fins el 6 
d'abril. La collita es va fer petita per falta d'aigua. 
1946 Va nevar del 15 al 19 de gener posant-se 4,5 pams de neu. El dia 1 de 
febrer, un grup d'homes amb un tractor feren pas de Santa Coloma a Igualada. La 
Diputació va pagar un jornal de 18 pessetes. El dia 4, La Hispano lgualadina ja va 
passar cap a Igualada. El dia 1 de mar$ encara quedava neu i el dia 2 torna a nevar. 
1951 El dia 4 de marc es posaren 25 cm de neu. 
1952 Per Nadal va nevar bastant (no en tinc més dades). 
1954 En el mes de gener tinguérem unes temperatures de 8 i 9 graus sota 
zero . Els dies 1, 2 i 3 de febrer glacava dia i nit, amb temperatures d ' l l  i 12 graus 
sota zero. Es glacaven les galledes d'aigua dins a I'entrada i cuina i les canonades 
d'aigua. 
El dia 5 de febrer es posaren 30 cm de neu i I'endema tothom a treure neu fins 
a l'encreuament de la carretera d'lgualada a Santa Coloma. El dia 7 va fer una forta 
gebrada que va trencar fils electrics, de telefons, etc. El dia 8 ja va passar La Hispa- 
no lgualadina. 
1955 El dia 19 de febrer es posaren 3 cm de neu. 
El 7 d e  mar$ va tornar a nevar i el 17 d'abril va tornar-hi. El fred que feia de nit 
va matar algunes vinyes que havien brotat. 
1956 Els dies 1 i 2 de febrer les temperatures eren de 9 i 10 graus sota zero 
arribant fins a 12 i 15 graus sota zero, amb un vent rnolt fort siberia que va cremar 
fins i tot les arrels dels sembrats. 
El dia 17 van caure 9 cm de neu. Els camps feien Ilastima i s'hagueren de  tor- 
nar a sembrar; principalment ordi i civada, blat no tant. Alguns sembrats que havien 
quedat rasclats es salvaren degut a la mica de la cresta o terros. Malgrat haver de 
tornar a sembrar, la collita va ésser bastant bona. 
1957 El dia 10 de gener el paisatge va quedar blanc, amb temperatures de 6 i 
7 graus sota zero. 
1958 El dia 12 d'abril es posaren 15 cm de neu. 
1960 L'11 de gener es van posar 15 cm de  neu amb temperatures de 5 i 6 
graus sota zero. El dia 16 uns quants anarem amb La Hispano lgualadina a la 1 del 
migdia a Santa Coloma de Queralt i a I'hora de tornar es va posar a nevar. Haguérem 
de llogar el Cacauero amb el camió fins a La Pobla. 
El dia 18 encara hi havia neu i varem llogar el Salvador Borras amb el camió. 
Venir a buscar-nos i tornar-nos va costar unes 400 pessetes. 
El dia 6 de febrer va tornar a nevar. 
El dia 18 de desembre, amb una temperatura de 3 graus sota zero, es van 
posar 15 cm de  neu. Fins al dia 17 no va marxar del tot. 
1961 El 26 de  gener va quedar blanc de  neu i el 23 de  febrer també. El 15 
d'abril "Diumenge de Rams" va quedar el terra blanc. 
1962 El dia de Nadal a 10 graus sota zero va quedar blanc de neu, i continua 
nevant fins a posar-se 30 cm de neu. El dia 28 sortí de Santa Coloma un tractor fent 
pas fins a Igualada. 
1963 El dia 1 de febrer a 7 graus sota zero es posaren 20 cm de neu. El dia 2 
torna a nevar i va bufar un vent fort que va formar congestes de neu. El dia 4 obriren 
pas des de Santa Coloma fins a Igualada. 
El dia 14 de desembre caigueren 15cm de  neu. 
1964 El 28 de gener va fer una torta gebrada que va trencar fils de telefon, 
electricitat i arbres. El dia 2 de febrer a les vores de marge encara hi havia neu del 
desembre passat. El 4 de mar$ torna a nevar 10 cm. 
1965 El dia 18 de febrer a 8 graus sota zero es posaren 20 cm de neu. El dia 
22 va tornar a nevar i el 4 de mar$ va tornar-hi. 
1967 El dia 10 de gener es posaren 25cm de neu. El dia 18 anarem a treure 
neu d'una congesta que hi havia al terraplk de la carretera. El dia 2 de febrer a les 
vores dels marges encara hi havia neu. C11 de febrer va quedar blanc de neu. El 26 
d'abril caigueren lOcm de  neu. 
1968 El 7 de mar$ es posaren 8 cm de neu. 
1969 El dia 29 de desernbre caigueren 5 cm de neu 
1970 El 8 de  desembre va quedar blanc de neu amb una temperatura de 6 
graus sota zero. El dia 27 es posaren 30 cm de neu. Cendema anarem amb tractor i 
pales a treure la neu fins a I'encreuament de la carretera de Santa Coloma a Iguala- 
da. 
El dia 29 torna a nevar i es posaren 15 cm més de neu. Vingué el toro del 
Mullerat a treure la neu fins a Les Roques. La forta ventada que va fer va tornar a 
tapar la carretera. A la tarda, un camió de I'Alonso i un de  Hens que pujaven 
d'lgualada no pogueren passar hi hagueren de  quedar-se a dormir a La Pobla. 
El dia 31 va fer una forta gebrada. 
1971 El dia 2 de gener amb unes temperatures de 10 i 12 graus sota zero, 
vingueren a treure la neu fins a Contrast. 
El 30 de desembre caigueren 15 cm de neu. 
1972 El dia 25 d'abril es posaren 15 cm de neu. 
1973 El 15 de febrer queda blanc de  neu. 
El dia 9 d'abril van caure 7 cm de neu. 
1974 El dia 2 de febrer va quedar blanc de neu 
1975 El 21 de gener amb una temperatura de 3 graus sota zero caigueren 6 
cm de neu. 
El 29 de mar$, Dissabte Sant, caigueren 6cm de neu. 
El 4 d'abril, 7 cm de neu. 
1977 El 6 degeneres posaren 10 cm de neu, el dia 10,9 cm i el dia 16,8 cm. 
1978 El 20 de desembre, 8 cm de neu. 
1979 El 3 de  gener, 8 cm de neu. 
1980 El dia 5 de novembre es posaren 15 cm de neu. Els d'Obres Públiques 
tragueren la neu fins a Igualada. Les glacades eren molt fortes. 
1981 Entre els dies 10 i 12 de gener es posaren 20 cm de neu. La carretera 
era intransitable per als cotxes sense cadenes, ja que era tot una llosa de neu i 
El dia 20 de febrer caigueren 4 cm de neu. 
1983 C1 de gener, 5 cm de neu. 
El 12 de febrer, 6 cm i el 15,9 cm de neu. 
1984 El dia 14 de febrer, caigueren 15 cm de neu i el dia 23,30 cm. Haguérem 
de fer pas i tirar potassa. 
El 14 de  marc torna a quedar blanc de neu. 
1985 El dia 5 de gener, es posaren 15 cm de  neu. Les brigades de  la Diputació 
de Tarragona hagueren de tirar potassa a la carretera. El dia 12 de gener caigueren 
7 cm de neu. 
El dia 12 de mar$ es posaren 8 cm de  neu. 
1986 Els dies 29 i 30 de gener es posaren 40 cm de neu. Amb el vent que va 
fer, es formaren congestes de neu que tallaren les carreteres. Camions que pujaven 
d'tgualada a Santa Coloma hagueren de quedar-se a dormir a la carretera. Cendemh 
els fils de telefon estaven trencats. Obriren pas a la carretera fins a Igualada amb el 
toro del Mullerat. L'endema tiraren potassa a la carretera. Les fortes glafades, el 
gebre i el vent van fer que es trenquessin pals de ferro i fusta. 
1987 El dia 12 de gener es posaren 7 cm de neu. Els de  la Diputació de 
Tarragona tiraren potassa. 
El dia 18 de febrer caigueren 20 cm de  neu. 
1988 El 26 de febrer va quedar blanc de neu 
1989 El 26 de febrer va quedar blanc de neu. 
1990 El 10 de desembre va quedar blanc de neu. 
1991 El 12 de gener es posaren lOcm de neu i el 14 de febrer se'n posaren 5 
cm. 
1992 Els dies 22 i 23 de gener caigueren 20 cm de neu. Les temperatures 
eren de 4 graus sota zero. 
1993 El 27 de febrer va quedar blanc de neu. 
El dia 1 de mar$ es posaren 15 cm de neu i el dia 3 de marc en caigueren 12 
cm. 
1994 El dia 3 de febrer va quedar blanc de neu. 
1995 El dia 15 de desembre va quedar blanc de neu. 
1996 El 31 de desembre es posaren 12 cm de neu. 
1997 El dia 1 de gener netejaren la carretera i entre els dies 3 , 4  i 5 caigueren 
20 cm de neu. 
El dia 5 de desembre es posaren 12 cm de neu. 
1998 El 3 de desembre va quedar blanc de neu. 
1999 El dia 19 de gener, caigueren 2 cm de  neu. 
2000 El 28 de mar$, es posaren 5 cm de neu. 
Com es pot veure, aquells hiverns no s'assemblen gaire als que tenim en 
aquests últims anys. Lluny queden els ninots de neu, anar a seguir els trasos dels 
animals i jugar amb boles de neu, que tant agrada a la mainada. 
Interior de l'església de Les Piles el 1944 el dia del comiat de mossen Florenci. 
Arxiu ACBS, Fons Robert Balcells, olbum núm. 10, foto 1.089 
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La Pobla de Carfvenys. Nevada de l'any 1947 
Foto de la co1.lecció de PelegríSegura. 
Dia 18 de febrer de 1965. Alumnes jugant amb la neu dauant IEscola Graduada de la 
Pobla de Cariuenys. 
Foto de la col.lecció de PelegríSegura. 
Els homes de la Pobla de Carivenys treient la neu de la carretera 
el dia 1.9 de febrer de 1965. 
Fofo de la co1.lecció de PelegríSegura. 
Dia 2 de gener de 1983. Carretera de Santa Coloma a Igualada. Arbres i Fils de la Iínia 
telet3nica de Santa Coloma a la Pobla i Les Roques trencats per la .gran gebrada. 
Foto de la col.lecció de PelegríSegura. 
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